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 الرابعالباب 
 نتائج البحث
ىذ الباب يبحث في أمور حول: (أ) تقديم الحقائق، و (ب) برليل الحقائق و 
 مناقشتها. و سيأبٌ البيان عنهما كما يلي:
 تقديم الحقائق . أ
بعد أن حصلت الباحثة رسالة إذن من الجامعة الإسلامية الحكومية تولونج 
، وقابلت الباحثة نائب رئيس الدناىج 6039أكتوبتَ  30يوم الأربعاء  أجونج في
 00الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية الأولى تولونج أجونج في يوم الخاميس 
لتطلب الإذن عليو. طلبت الباحثة لإذن لإجراءت البحث في  6039أوكتوبتَ 
جومج عن تعليم القواعد الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية الأولى تولونج أ
باستخدام طريقة التدريبات. و قال نائب رئيس الدناىج الددرسة إلى الباحثة إنو لا 
مباشرة قبلت الباحثة مع  اعتًاض و يأذن الباحثة لأداء البحث في ىذه الددرسة.
الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية الأولى  الأستاذة التي تعلم اللغة العربية في
 ج أجومج مخصصة تعّلم قواعد اللغة العربية باستخدام طريقة التدريباتتولون
و ىي الأستاذة فطرة أنيس سعادة. بٍ عملت الباحثة الدقابلة مع الأستاذة  بالأمثلة
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فطرة أنيس سعادة و بعض الطلاب في الصف الثامن لجمع الحقائق حتي مملوء 
ليم قواعد اللغة العربية أىداف البحث. والآخر عملت الباحثة الدلاحظة في تع
و سألت الوثيقة التي ترتبط في تعليم قواعد  بالأمثلةباستخدام طريقة التدريبات 
 اللغة العربية باستخدام طريقة التدريبات.
التخطيط الدراسي في تعليم قواعد اللغة العربية باستخدام طريقة  .1
الحكومية الأولى لطلاب المدرسة المتوسطة الإسلامية  بالأمثلة التدريبات
 م1919/2119تولونج أجونج في الّصف الثامن للعام الدراسي 
نظام بزطيط التعليم في التعليم ىو عملية من أجل التأثتَ على الطلاب 
ليكونوا قادرين على التكيف مع أنفسهم قدر الإمكان مع بيئتهم والتي 
ءتها في سوف تسبب تغيتَات في أنفسهم والتي بسكنو من العمل وفقا لكفا
د، يليو العديد من بً وضع خطة لجعل النشاط يعمل بجي ّ الحياة المجتمعية.
الخطوات الدستخدم لتقليل الدشكلات التي بردث حتى يتمكن النشاط من 
 برقيق الأىداف المحددة.
حالة طلاب الصف الثامن  ةالباحث تبسشيا مع ما ورد أعلاه، لاحظ
الذين لديهم اىتمام ودوافع أقل في تعلم اللغة العربية. بعض منهم ليس 
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من  يريد العديد   صعوبة في تعلم اللغة العربية. وجدواوغالبا  ةلديهم الحماس
 0الطلاب طريقة بذعل اىتمام التعلم يزداد ويصبح التعلم ممتًعا.
ووسائل  طرقالتعليمية والأىداف والم دائًما بالدواد يالتعل يططبزرتبط ي
كما قدمت الباحثة نتائج   م. ىذا يتوافقيوالعديد من الدؤشرات الدتعلقة بالتعل
 9الدقابلة مع الأستاذة فطرة أنيس سعادة أن :
 من الطلاب طلب. يجب دائًما الطلابقدرة ال"أولا أرى 
سئلة قدم الطلاب الألدمارسة الأسئلة مرارًا وتكرارًا. غالًبا ما ي
ىذا عائق.  والسهلة التى لا ينبغى تقديدها. ظهر أنهم كسالى 
م. بً الحصول على يلذلك أرى التخطيط من أىداف التعل
م من رؤية حالة الطلاب. لذلك إذا عرفنا مثل يأىداف التعل
 " في التعلم. ةستخدملدا ةطرقالىذه الظروف، فسنعرف 
 
. بٍ واعدالقمن  ىناك دائًما عناصرفي كل الدواد التعليمية باللغة العربية، 
الدتكررة في  اتالتدريب طريقةباستخدام  بزطيط الدراسىكل   ستاذةم الأصم ّت
في شكل بسرينات كتابية  دريباتالأنشطة التعليمية. يدكن أن يكون شكل الت
مًعا، وغالًبا ما  واعدأو ترتيب الكلمات في جمل وفًقا للقواعد، وقراءة الق
                                                          
الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية  لطلاب بالأمثلة تدريباتالالدلاحظة على تعليم قواعد اللغة العربية باستخدام طريقة   0
 م60۰9نوفمبتَ  10م في التاريخ 3939/6039الأولى تولونج أجونج في الّصف الثامن للعام الدراسي 
، (مدرسة اللغة العربية في الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية الأولى تولونج دةافطرة أنيس سعالدقابلة مع الأستاذة   9
 م في الشعون التدريس 3939ينايتَ  30أجونج) التاريخ 
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في شكل تكرار على الرغم من أشكال مختلفة حتى  ريناتبس ستاذةقدم الأت
من . يتمكن الطلاب من فهم وحفظ تركيبة الدواد العربية التي بً تدريسها
ستخدم تم في الفصل، لا يفي تنفيذ التعلعملت الباحثة التي  ةالدلاحظ
مباشر في الأنشطة التعليمية على الرغم من أنو تخطيط الدراسى الالأستاذة 
م ويبقى مفضًلا على الرغم يأساًسا ذلك. يتم التحكم في مسار التعلتلك بس
  0الشاملة. ىساالدر  تخطيطل لأستاذةمن عدم توجيو ا
و سوى ذلك، نالت الباحثة الحقائق من نتائج الدقابلة من الأستاذة 
 1فطرة أنيس سعادة التي قالت للباحثة :
الطريقة  عند التدريس، لأن ىذه ىساالدر  يططبزإلى  حمللم أ"
التي استخدمتها منذ فتًة طويلة، لذلك قمت بحفظ الطريقة 
التي سارت بها أنشطة التدريس، بخلاف أن الطلاب يتعلمون 
الدزيد من الاستًخاء لأنهم لا يضطرون دائًما إلى فعل نفس 
 ."ميالأشياء والالتزام بخطوات التعل
 
م اللغة العربية من خلال برويلو إلى وحدة. يلتنفيذ تعل دّرسةطط الدبز
على الرغم من اختلاف الدواضيع والدهارات، فقد جمعها في نوع واحد من 
                                                          
الددرسة الدتوسطة الإسلامية  لطلاب بالأمثلة تدريباتالالدلاحظة على تعليم قواعد اللغة العربية باستخدام طريقة   0
 م60۰9نوفمبتَ  10م في التاريخ 3939/6039الحكومية الأولى تولونج أجونج في الّصف الثامن للعام الدراسي 
سة اللغة العربية في الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية الأولى تولونج ، (مدر ّدةافطرة أنيس سعالدقابلة مع الأستاذة   1
 م في الشعون التدريس 3939ينايتَ  30 أجونج) التاريخ
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التي تتألف من مختلف الدهارة والدوضوع في أنشطة الفصل  ىساالدر  بزطيط
متعددة،  اضيع و مهاراتالدراسي الواحد. على الرغم من أنو يتألف من مو 
اجتماعات في شهر  1إلى  0قسم أنشطة التعلم في تظل تس دّرسةإلا أن الد
لدواد اللغة العربية اأسابيع، لأنو خلال أسبوع واحد، يكون  1واحد أو 
دقيقة. لذلك  31فاصل زمتٍ مدتو ساعتان من الدراسة وبزصص كل ساعة 
تضمينو في عدة  دّرسةفي موضوع رئيسي واحد، يدكن للم دّرسةمن الد
 2واحدة مستمرة. ىسادر ال بزطيط اجتماعات وكتابتو في
تطبيق التخطيط الدراسي في تعليم قواعد اللغة العربية باستخدام طريقة  .9
لطلاب المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية الأولى  بالأمثلة التدريبات
 م1919/2119تولونج أجونج في الّصف الثامن للعام الدراسي 
الأستاذة استخدمت طريقة عندما دخلت الباحثة الفصل شاىدت أن 
 التدريبات في تعليم قواعد اللغة العربية. و في ذلك الوقت عّلمت الأستاذة
القواعد  دّرسةبر  الدبز بداية الشرح، في". الدرس بدوضوع "يومياتنا في الددرسة
تم شرح موضع الكلمات تستمر في الدثال. تشرح ترتيب الجملة بٍ تأوًلا بٍ 
                                                          
) اللغة العربية في الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية الأولى تولونج أجونج ةسمدر ّ(أنيس سعادة فطرة  ةوثيقة من أستاذ  2
 شعون التدريسفي الم 3939ينايتَ  30التاريخ 
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بٍ إعطاء مثال كامل في شكل جمل بٍ تابع  الأخرىفي القواعد واحدة تلو 
 3مع أسئلة الدمارسة.
و ىذا مناسب بدا  وجدتها الباحثة في الدقابلة مع الأستاذة فطرة التي 
 4قالت لذا :
أجل تطبيقو، عادًة ما أنقل القواعد وأعطي أمثلة. بعد "من 
ذلك قدمت للتدريب. يدكن أن يشمل التدريب اللاحق ترتيب 
الكلمات في جمل وفًقا للقواعد أو إنشاء جمل وفًقا للموضوع 
 ."والتًجمة وفًقا للقواعد
 
و ىذا مناسب أيضا بدا وجدتها الباحثة في التخطيط الدراسي لأستاذة 
فطرة أن تعليم القواعد في ىذه الددرسة استخدم طريقة التدريبات و في ىذا 
 يةفي الأنشطة الأولمن :  التخطيط مكتوب أن الخطوات في التعليم تتكون 
أنشطة الدادة/ الدوضوع/ التعلم التي سيتم تنفيذىا بتجربة  دّرسةربط الدت
لدراحل  رئيسيةالطلاب مع الدادة/ الدوضوع/ الأنشطة السابقة. في الأنشطة ال
ي طلب من  .ميالقراءة التي يتم إجراؤىا في الدنزل قبل إجراء أنشطة التعل
                                                          
الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية لطلاب  بالأمثلة تدريباتالالدلاحظة على تعليم قواعد اللغة العربية باستخدام طريقة   3
 م60۰9نوفمبتَ  10م في التاريخ 3939/6039الأولى تولونج أجونج في الّصف الثامن للعام الدراسي 
تولونج  ، (مدّرسة اللغة العربية في الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية الأولىدةافطرة أنيس سعالدقابلة مع الأستاذة   4
 م في الدكتبة الددرسة6039نوفمبتَ  09أجونج) التاريخ 
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الدرتبطة بالدواد الدوجودة  اءةوين (التًكيب) ومواد القر الطلاب قراءة مادة التك
ستماع إلى ستماع، ي طلب من الطلاب الإفي كتب الطلاب. في مرحلة الإ
م يلتعل رئيسيةفي الأنشطة ال تدريباتطريقة ال دّرسةستخدم الدتتوفتَ الدواد. 
 دريباتمراحل النشاط. يطلب من الطلاب الإجابة عن الأسئلة والقيام بت
القراءة مع الدواد الدوجودة في كتب الطلاب. تكرر ىذا النشاط في كل 
. بالإضافة إلى ذلك، يعمل الطلاب أيًضا واعداجتماع تعليمي في مادة الق
على عدد من الأسئلة حول الدادة وإكمال اختبار الكفاءة الوارد في كتيب 
ن الطلاب الطالب أو في ورقة عمل بً توفتَىا بشكل فردي للتحقق من إتقا
 5.للموضوع
أيًضا بعض الكلمات التي  دّرسةكتب الدتبٍ في الدلاحظة الأخري 
تعتبر  صعبة على السبورة بٍ يتم منح الطلاب وقًتا للتًجمة. إذا واجو الطلاب 
فرصة لطرح الأسئلة. يتم ذلك لتدريب  الددّرسة عطيتصعوبات، فإن ال
يكون إتقان الدفردات مؤثرًا  واعدالطلاب على إتقان الكلمة لأنو في تعلم الق
                                                          
سة اللغة العربية في الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية الأولى تولونج أجونج) (مدر ّأنيس سعادة وثيقة من أستاذة فطرة   5
 التدريس نفي الشعو م 3939ينايتَ  30التاريخ 
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ىذا مناسب بالدقابلة مع الطالبة، نيلى خالق، إنها إحدى الطالبات  6جًدا.
الإسلامية الحكومية  توسطةبالددرسة الد الثامن الصف التي مازلت بذلسن في
 30و أجابت قائلة : الأولى تولونج أجونج
في الدمارسة العملية للقواعد، وغالًبا ما تكون الكلمات " 
طلب منها ترجمة نفسها، بٍ قد يتم تتالصعبة مكتوبة أيًضا، بٍ 
أيًضا  ستاذة فطرةفسر الأتطرح كلمات غتَ معروفة. أحيانا 
 "طلب من الطلاب إعادة كتابتها.تتالكلمات الصعبة شفهيا ًبٍ 
تكرار عدد من القواعد عدة مرات  ، يدكن التدريبات طريقة عند تطبيق
. وىذا يتماشى أيًضا مع حالة الطلاب الذين اتكشكل من أشكال التمرين
 حتى يتمكن واعدم قيفي تعل اتغالبًا ما ينسون، لذلك يتم تكرار التمرين
و سوى ذلك، نالت الباحثة الحقائق من  .قلبهم ظهرالطلاب من حفظها 
 00يث قالت :نتائج الدقابلة من الأستاذة فطرة ح
 واعدلقد مضى وقت طويل على تطبيق ىذه الطريقة لأن الق"
تاج إلى تكرار وممارسة مستمرة. لأنو إذا لم يتم تدريبو فلن بر
                                                          
الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية  لطلاب بالأمثلة تدريباتالالدلاحظة على تعليم قواعد اللغة العربية باستخدام طريقة   6
 م60۰9نوفمبتَ  10 م في التاريخ3939/6039الأولى تولونج أجونج في الّصف الثامن للعام الدراسي 
لددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية الأولى تولونج أجونج) التاريخ الدقابلة مع نيلى خالق، (الطالبة في الصف الثامن با  30
 م في الدكتبة الددرسة3939ينايتَ  30
، (مدّرسة اللغة العربية في الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية الأولى تولونج دةافطرة أنيس سعالدقابلة مع الأستاذة   00
 الدكتبة الددرسةم في 6039نوفمبتَ  09أجونج) التاريخ 
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يدكن أن يكون ىناك  واعديكون قادرًا على ذلك. لتكرار ق
العديد من الاجتماعات، لا يكفي لواحد أو اثنتُ من 
ىذه  طول. والذدف منىو الأ واعدالاجتماعات. إذا كان الق
، إذا بً تدريبهم في كثتَ من طفالىو تدريب الأ الطريقة
الأحيان وتذكتَىم بأنهم مفهومون. بدلا من أن تتًك في وقت 
لفعل  وخاصة واعدلاحق تركوا وراءىم. بسبب تركيزي على ق
. ىذه الدادة الدادية حتى الصف التاسع لا يزال لديها الدضارع
أستخدم ىذه الطريقة حتى يتمكن شيء للقيام بو. لذلك 
ل لاحًقا من الحفظ عن ظهر قلب لأنهم غالًبا ما يتم لأطفاا
 "تدريبهم.
 
 ستجابات الطلاب في التعليملإاقامت الباحثة أيضا بالدقابلة عن بٍ 
الإسلامية الحكومية الدتوسطة  في الددرسةقواعد باستخدام طريقة التدريبات 
مع بعض الطالبات من الصف الثامن، الأولى مع أليا  الأولى تولونج أجونج
شرح الدادة أسهل في الذضم والفهم " 90حلدى نور فوزية و أجابت قائلة :
". بٍ أجرت الباحثة مقابلة مع حريثة الرزقيا والتعلم ممتع لأنو يتخللها النكات
كن لرتهدين لأنو يد طفالعل الأبذم ممتع و التعل ّ" 00أعكريتٌ. إليك التفستَ :
                                                          
، (الطالبة في الصف الثامن بالددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية الأولى تولونج أليا حلدى نور فوزيةالدقابلة مع   90
 م في الدكتبة الددرسة3939ينايتَ  30أجونج) التاريخ 
الإسلامية الحكومية الأولى تولونج  ، (الطالبة في الصف الثامن بالددرسة الدتوسطةحريثة الرزقيا أعكريتٌالدقابلة مع   00
 في الدكتبة الددرسةم 3939ينايتَ  30أجونج) التاريخ 
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" بٍ أجرت الباحثة مقابلة مع كواجب منزلي.  مريناتاستخدام العديد من الت
عن  عادة لا يتم حفظ الدشكلة" 10ديياأرمى فوزية فّوز. إليك التفستَ :
تًجم طويلا جدا في كثتَ تقال أن ت، بٍ الجمل التي من اسم ظمتَ القواعد
 "من الأحيان ذىابا وإيابا.
وجدتها الباحثة في الدقابلة مع  مناسب بدا  ستجاباتلإاو تلك 
 : الأستاذة فطرة أنسي سعدة، حيث قالت
استجابات الأطفال مختلفة. إذا كنت لا تستطيع، فلا بأس "
لكن إذا استطاعوا، فإنهم سعداء للغاية  واتبع فقط.
ومتحمسون، الكثتَ من الأسئلة. من قواعد، التأثتَات 
فعل . لذلك عادًة لا يدكن للأطفال التمييز بتُ اتالدفرد
ىم أيضا في الإجابة على السؤال لا يزال الخلط بتُ . وغتَىم
. يجب أن يؤدي إلى التمييز بتُ اسم ظمتَالتمييز بتُ مشكلة 
 ."ثالدذّكر والدئن ّ
 
                                                          
، (الطالبة في الصف الثامن بالددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية الأولى تولونج أجونج) ديياأرمى فوزية فّوزالدقابلة مع   10
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فّضت و قالت الأستاذة فطرة أيضا عن الحل التي الدستخدم ل
ىو أن أولئك الذين لا يدكن أن يكونوا برفقة  الحل" 20: كما يلى  الدشكلات
 ."ومواصلة تدريبهم بجد، إذا كان بإمكانهم العمل على الدادة التالية
 بالأمثلة التقويم في تعليم قواعد اللغة العربية باستخدام طريقة التدريبات .7
لطلاب المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية الأولى تولونج أجونج في 
 م1919/2119للعام الدراسي  الّصف الثامن
إّن التعليم في حاجة إلى التقويم. ىذا التقويم غالبا مستخدٌم لدعرفة و 
قياس كفاءة الطلاب في فهم الدادة. فلذلك، التقويم الدستخدم في التعليم 
مناسب بالدادة و الظروف الطلاب. في التعليم قواعد باستخدام طريقة 
اسب بدا التدريبات، تستخدم الأستاذة فطرة التقويم الدكتوبي. وىذا من
في تقييم الدعرفة وجدتها الباحثة من الحقائق الوثيقة من الأستاذة فطرة، إن 
ختيار من للاختبار أو الإ وصف نوع الاختبار الدكتوبى دّرسةستخدم الدت
متعدد ويقوم بتنفيذ مهمة في شكل عمل استنتاجات حول الدادة لتحديد 
لدعايتَ الحد الأدنى اعن إذا كان ىناك أطفال تقل درجاتهم  فهم الطالب.
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، فيتم تنفيذ العلاجات بنفس الدشكلات أو ما شابهها )MKK( اكتمال
 30لتبر ير الخطأ في السؤال السابق.
لتعزيز الحقائق السابقة أجرت الباحثة الدقابلة مع مدّرسة اللغة العربية 
 40في ىذه الددرسة يعتٍ الأستاذة فطرة. بٍ قالت الأستاذة للباحثة :
التدريبات. نوع من الاختبار أستخدم التقويم في تعليم القواعد "
والنتيجة ىي أن ىناك درجات جيدة . واعدالخاص لقسم الق
يدكن للأطفال . لدعايتَ اكتمال الكثتَاوسيئة. فوق الحد الأدنى 
الذين يجيدون اللغة العربية. لكن أولئك الذين ينقصهم يتم 
 ."علاجهم وتكرارىم
 
يم طلاب و ، عندما يتم تقةبها الباحث تماالتي ق ةحظمن خلال الدلا
يصبح ، على شكل اختبار مكتوبىالقواعد دة بداالصف الثامن في الفصل 
الفصل الدراسي أكثر ملاءمة لأن الطلاب ليس لديهم الوقت والفرصة 
إنهم يفضلون العمل على الدشكلات التي تعطى عن طريق . للمناقشة
قد بً دعم ذلك أيًضا من خلال تعيتُ مواقع و هم. الإشارة إلى ما تعلم
تجول ت درّةإلى جانب الد. طالب واحد فقطالدكتب كل في  الطلاب حيث 
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سيقوم الطلاب ت. بتقسيم الطلاب في الصف إلى موجتتُ من الامتحانا
الذين لديهم رقم فردي بإجراء الاختبار أولا،ً بينما ينتظر الطلاب الذين 
حتى يقرع الجرس الذي يرن فيو تغيتَ وقت لديهم عدد غائب الانتظار 
 50دراسي.ال
 و مناقشتها تحليل الحقائق . ب
 طيط الدراسي في تعليم قواعد اللغة العربية باستخدام طريقة التدريباتتخ .1
لطلاب المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية الأولى تولونج  بالأمثلة
 م1919/2119أجونج في الّصف الثامن للعام الدراسي 
م اللغة العربية يفي بزطيط تعل ت الباحثة،التي حصل قائقالحمن 
الددرسة الدتوسطة الإسلامية الأولى تولونج  اللغة العربية في مدّرسة ستخدمت
 العلوم نظرية إعداد وبزطيط التدريس. أجونج
في نظرية إعداد وبزطيط التدريس، يوصف التدريس بأنو عملية تتكون 
بعض. الدكونات من كن فصلها عن بعضها من ثلاثة عناصر رئيسية لا يد
تقييم ) 0( تنفيذ التدريس، و) 9( أىداف التدريس، و) 0: ( الثلاثة ىي
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نتائج التدريس. كل ثلاثة لديهم علاقة وثيقة مع بعضهم البعض، سواء 
بشكل مباشر في العلاقة السببية، وبشكل غتَ مباشر في شكل ردود 
 60الفعل.
 سةالددر ّتأبٌ بأن  حثةالبا تالدقابلة التي أجرا الحقائقيتماشى ذلك مع 
ط يخطالتم في الفصل. قبل بذميع يقبل القيام بالتعل ىسالدر اط يخطالت
أوًلا الدشكلات التي يواجهها الطلاب في تعلم  الددّرسة عرفت، ىسالدر ا
اللغة العربية لأن الظروف التي يعيشها الطلاب عند التعلم تؤثر على القواعد 
 دّرسة.ستخدمها الدتالتي  طرقالاختيار 
التخطيط الدراسى، مدّرسة اللغة العربية في الددرسة الدتوسطة في إعداد 
 تلبية نقاط الدعايتَ الواردة فيالأسلامية الحكومية الأولى تولونج أجونج 
 التخطيط الدراسى، و ىي ما يلى :
 إعداد الدواد التعليمية، )0
 واعد،م القيفهم الطلاب في تعل استخدام وسائل التعليمية  لتسهيلبٍ  )9
على أساس الدشاكل التي يواجهها الطلاب  تدريباتال طريقةاختيار   )0
 ،أنهم غتَ مهتمتُ بتعلم اللغة العربية
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 ى،سادر ال طيطبزفي كل  الددخلأيًضا  دّرسةستخدم الدت )1
بدًءا من تقييم الدواقف وتقييم  العربيةاللغة  اعدتقييم نتائج التعلم للقو بٍ  )2
 .رفة وتقييم الدهارات ومدةالدع
في سياق التدريس، يدكن تفستَ التخطيط مناسب بالحقائق السابقة 
 التعليمية على أنو سلسلة من العمليات لتجميع الدواد التعليمية ووسائل
 والدناىج والتقييمات في غضون فتًة زمنية معينة لتحقيق الذدف. طرقوال
م. سيكون نشاط يتنفيذ أنشطة التعلم لو دور مهم للمعلم في يبزطيط التعل
م أكثر توجيهًا ومثالية عندما يعد الدعلم خطة تعليمية مقدما.ً يدكن أن يالتعل
 39يخلق أيًضا جًوا من التعلم الفعال والدبتكر والدمتع.
ت الددّرسة في الددرسة م اللغة العربية الذي أعديتعلاليحتوي بزطيط 
على الدعايتَ التي يجب تضمينها في الإسلامية الحكومية الأولى تولونج أجونج 
في ، يتم كتابة ت الباحثةالتي حصل وثيقةال الحقائق . منىساالدر  يططبز
، والكفاءات الأساسية، ومؤشرات برقيق رئيسيةم الكفاءات اليتعلالبزطيط 
 1-0م التي تتكون من يعربية، وخطوات التعلم اللغة اليالكفاءة، ومواد تعل
أسابيع مع بزصيص الوقت كل ساعتتُ الدرس  1اجتماعات في شهر أو 
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م في الأنشطة الأولية من التوجيو والإدراك يدقيقة. تتكون خطوات التعل 31
والتحفيز وإعطاء الدراجع. بٍ تتألف الأنشطة الأساسية من مرحلة الدلاحظة 
ستماع. بٍ مرحلة برديد الدشكلة برتوي وقراءة والإ في شكل رؤية ومراقبة
ومعالجتها  قائقفقط على تقديم السؤال. بٍ انتقل إلى مرحلة جمع الح
 م.ينشاط التعل خابسةوالتدقيق واستخلاص النتائج واستكمالذا مع 
تطبيق التخطيط الدراسي في تعليم قواعد اللغة العربية باستخدام طريقة  .9
لطلاب المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية الأولى  بالأمثلة التدريبات
 م1919/2119تولونج أجونج في الّصف الثامن للعام الدراسي 
من نتائج البحث التى قد قدمت قبلو، نعرف أن الأستاذة فطرة أنيس 
في تعليم قواعد اللغة العربية لطلاب  سعادة قد استخدمت طريقة التدريبات
الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية الأولى تولونج أجونج في الّصف الثامن 
لأن ىناك مواد التعليمية كثتَة وأحدىم  م. 3939/6039للعام الدراسي 
يعتٍ مادة القواعد التي تستخدمها بطريقة التدريبات. تلك طريقة التدريبات 
ستاذة في الددرسة الدتوسطة الأسلامية الحكومية الأولى التي تستخدم الأ
 تولونج أجونج  بهدف للطلاب يستطيعون ان يفهموا قواعد اللغة العربية.
 96
 
الدتوسطة الإسلامية في الددرسة  بالأمثلةالذداف من طريقة التدريبات 
الحكومية الأولى تولونج أجونج تتعلق إرتبات وثيقا مع النظرية عن تطبيق 
. حيث أن الأىداف من طريقة التدريبات، كما بالأمثلة التدريبات طريقة
 09يلى :
امتلاك الدهارات الحركية، مثل حفظ الكلمات أو الكتابة أو المحادثات  .0
 ،أو استخدام الأدوات
 ،تطوير الدهارات الفكرية، مثل الضرب والقسمة والإضافة .9
 .خرلآاتصال بتُ موقف وجود القدرة على الإ .0
واعد. القمن  التعليمية باللغة العربية، ىناك دائًما عناصر في كل الدواد
الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية الأولى تولونج أجونج ولذلك في ا
يتعلمون الطلاب عن قواعد اللغة العربية. و في الدادة القواعد يتعلمون 
الطلاب باستخدام طريقة التدريبات لكى يسهل الطلاب لحفظ قواعد اللغة 
لعربية. في تعليم قواعد اللغة العربية كانت طرقتتُ  و خطواتهما، منهما ا
 الطريقة الإستقرائية و الطريقة القياسية، و هما كما يلى :
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 الطريقة الإستقرائية .0
تبدأ ىذه الطريقة بدلاحظة الأمثلة و الشواىد الدختلفة، بً 
التعليم في استخلاص القاعدة النحوية التي بذمع منها. أما الخطوات 
 99الطريقة الإستقرائية فهي :
 دخل الأستاذ في الفصل ويبحث فيو عن موضوع التعليم. )0
 بٍ بتُ الأستاذ أمثلة نحوية. )9
 وقرأ التلاميذ عن الأمثلة الدبحث مع الأستاذ. )0
 بٍ بتُ الأستاذ قواعد النحو الدوجودة في الأمثلة. )1
 بٍ الإستخلاص عن القواعد النحوية من تلك الأمثلة. )2
 اعطاء التدريبات. )3
 الطريقة القياسية .9
تبدأ ىذه الطريقة بعرض القاعدة النحوية، بٍ بتقديم الشواىد و 
الأمثلة لتوضيحها، و بعد ذلك تعزز و ترسخ في أذىان التلاميذ 
الطريقة القياسية فهي بتطبيقها على حالات مماثلة. أما الخطوات في 
 09:
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 التعليم. دخل الأستاذ في الفصل ويبحث فيو عن موضوع )0
 بٍ بتُ الأستاذ القواعد النحوية. )9
ويعطى الأولوية الأستاذ في ىذا التعليم عن الفهم وحفظ القواعد  )0
 النحوية.
 بٍ قّدم الأستاذ الأمثلة التي تتعلق بالقواعدىا. )1
 اعطاء التلخيص عن تعليم النحو. )2
 اعطاء التدريبات. )3
 بالأمثلةت ولكن خطوات من تعليم القواعد باستخدام طريقة التدريبا
الددرسة الدتوسطة الإسلامية الحكومية الأولى تولونج أجونج التي تتعلق في 
 ارتباط وثيقا مع الطريقة القياسية، كما يلى :
تبدأ الأستاذة بالسلام بٍ قبل تبدء الدواد التعليمية، تربط الأستاذة الدواد  .أ 
 ،التعليمية التي يجب تعلمها بتجربة الدتعلم
ستماع الأستاذة شرح تركيب القواعد وت طلب من الطلاب الإبٍ تواصل  .ب 
 ،والدراقبة
الوقت للطلاب الإستماع إلى شرح الدقدمة للأنشطة  تعطي الأستاذة .ج 
 ،القواعد في مخطط عام حول مواد
 76
 
بٍ تطلب من الطلاب الإجابة على الأسئلة في كتاب الطالب. يدكن  .د 
واد الدتعلقة بـالقواعد، أو أن يشتمل التمرينات على بسرين القراءة مع الد
ترتيب الكلمات في جملة تتوافق مع القواعد، أو ترجمة القراءات وفًقا 
 للقواعد التي يتم تدريسها.
م التي يدكن أن تعزز اىتمام يطريقة التدريبات ىي إحدى طرق التعل
. إن تقديم واعدم القيالطلاب وحماسهم في تعلم اللغة العربية، وخاصة تعل
تي يتم تدريبها على أساس التكرار يجعل من التفستَ أكثر سهولة الدواد ال
وفهًما لذضًما من قبل الطلاب، بحيث تكون نتائج التعلم التي بً الحصول 
عليها مضمنة بشكل أكبر  في الذاكرة ويدكن أن تكون مفيدة للمستقبل. 
ل موضوع مهم جدا ًباللغة العربية. كل مستوى تعليمي لا ينفص واعدمواد الق
التي تتم في كثتَ من الأحيان على  دريبات، وبالتالي فإن التقواعدعن عناصر 
 الرغم من أن فتًة التدريب قصتَة نسبًيا لا يزال يتعتُ تنفيذىا.
ومناسب بالحقائق السابقة، ىناك الدزايا من طريقة التدريبات في تعليم 
 19و ىي كما يلى :
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الجوي مضمنة بشكل سوف تكون مادة الدرس الدقدمة في الغلاف  .أ 
حقيقي في ذاكرة الطلاب، لأن كل الأفكار والدشاعر والوصايا تتًكز 
 ،على الدروس التي يتم تدريسها
سيكون الطلاب قادرين على استخدام قوتهم التفكتَية بشكل أفضل،  .ب 
لأنو مع التدريس الجيد سوف يصبح الطلاب أكثر تنظيمًا وشمولية 
 ،ويشجعون ذاكرتهم
وتوجيو وتصحيح فوري ومباشر من الدعلم  مما يسمح ىناك إشراف  .ج 
للطلاب بارتكاب الأخطاء على الفور. ىذا يدكن أن يوفر وقت التعلم 
 .وكذلك معرفة الطلاب على الفور إنجازاتهم
 بالأمثلة التقويم في تعليم قواعد اللغة العربية باستخدام طريقة التدريبات .7
الحكومية الأولى تولونج أجونج في لطلاب المدرسة المتوسطة الإسلامية 
 م1919/2119الّصف الثامن للعام الدراسي 
متحان. على الرغم م مع الإييم التعلو تقأن وغالبا ما يعادل مصطلح 
م بشكل ييم التعلو من أنها متًابطة، فإنها لا تشمل الدعتٌ الكامل. لا يقوم تق
ات التي يدر بها أساسي بتقييم نتائج التعلم فحسب، بل أيًضا على العملي
 66
 
ىو  ييم بدعنا الأوسعقيعد الت 29م بأكملها.يالدعلمون والطلاب في عملية التعل
عملية بزطيط والحصول وتوفتَ الدعلومات الضرورية للغاية لابزاذ قرارات 
يم ىي عمليات مخطط لذا عمدًا للحصول و بديلة. وبالتالي فإن أنشطة التق
 39بٍ ابزاذ قرار. حقائقعلى معلومات أو 
وفقا بنتائج البحث الذي بً تقديدها، كانت التقويم من تعليم قواعد 
الددرسة الدتوسطة  لطلاب بالأمثلةاللغة العربية باستخدام طريقة التدريبات 
الإسلامية الحكومية الأولى تولونج أجونج في الّصف الثامن للعام الدراسي 
متعددة اختبار موضوعية م. تستخدم الأستاذة التقويم 3939/6039
 م النهائي.ييم التعلو الخيارات في تق
ختبار إلى أنواع مختلفة حسب الدكان الذي نميزه. عند يدكن تقسيم الإ
ختبار إلى اختبارات ذاتية عرضها من حيث شكلها، يدكن تقسيم الإ
اختبار ، تستخدم الأستاذة مييم النهائي لتعلو في التق واختبارات موضوعية.
ختبارات الدوضوعية فقط من الطلاب تتطلب الإ موضوعي متعدد الخيارات.
تقديم إجابات قصتَة، حتى من خلال اختيار أكواد معينة بسثل إجابات 
 بديلة بً تقديدها.
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 8 .mlh ,8 .tec ,)5618 ,aideM akatsupatiC :gnudnaB( ,narajalebmeP isaulavE ,kkd ,lursA 
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 :gnudnaB( ,narajagneP isaulavE kinkeT nad pisnirP-pisnirP ,PM ,otnawruP milagN .M 
 3 .mlh ,86 .tec ,)2118 ,ayrakadsoR TP
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بي في شكل متعدد الخيارات، تكون و كتختبار الدعندما يكون الإ
الصف الثامن في الددرسة الدتوسطة الأسلامية شروط الفصل لطلاب 
مواتية للغاية. ليس لدى الطلاب الوقت ولونج أجونج الحكوميو الأولى ت
والفرصة للمناقشة. إنهم يفضلون العمل على الدشكلات التي تعطى عن 
يتم دعم ذلك أيًضا عن طريق برديد مواقع  طريق الإشارة إلى ما تعلموه.
الطلاب حيث يتم تعبئة كل جدول مع طالب واحد فقط. إلى جانب 
 متحانات.طلاب في الصف إلى موجتتُ من الإبتقسيم ال الأستاذة تجولت
متعدد ذلك الشرح مناسب بالنظرية الدزايا من الأختبار الدكتوبى 
 49، و ىيا ما يلى :الخيارات
متعدد الخيارات بسهولة، بسرعة، ولذا الأختبار الدكتوبى يدكن تسجيل  .0
 ،موضوعية عالية
 يدكن قياس مختلف الدستويات الدعرفية .9
 ختبارلرموعة واسعة من الدواد في الإيدكن أن تغطي  .0
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 fitanretlA halmuJ huragneP luduj nagned atcaxE rotkaF haimlI lanruJ ,iwlA surdI 
 ayaD nad ,narakuseK takgniT ,satilibaileR padahreT adnaG nahiliP kutneB fitkeyO seT nabawaJ
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